



T6cnicas e atitudes composicionais:
o estudante e o compositor
Anexo ll
Rituais, estudo para grupo misto (partitura) e CD 6udio
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Orientador: Professor Doutor Christopher Bochmann




estudo para grupo misto
Rituais, estudo para grupo misto foi concebido como uma homenagem
aos compositores Lindembergue Cardoso e Christopher Bochmann.
A influ6ncia do primeiro se manifesta no tltulo, e no car6cter obsessivo e
quase alucinatorio. A referencia 6 Ritual, para orquestra op.103.
A influ6ncia do segundo estS oculta entre os algarismos que identificam
intervalosl, quantidades de compassos, quantidades de secg6es, m6trica, etc.
Com esta pega manifesto a minha gratidSo e admiragSo pelos mestres
que vem acompanhando a minha aventura musical, e o meu percurso
acad6mico desde 1985 ate os dias de hoje.
Beja, 24 de Junho de 2008
Roberto Alejandro P6rez
1 O trabalho com algumas classes de intervalos, particularmente: 1, 4,7, 11, 18 (6), me
acompanha desde 1983, ano em que foi composta a minha Sonatina para piano.
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